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 Pada bab ini, menyimpulkan keseluruhan pembahasan pada bab-bab 
sebelumnya dan memberikan beberapa saran terhadap permasalahan yang menjadi 
objek pembahasan, agar dapat berguna dalam penyelsaian permasalahan 
pengajuan peminjaman uang dan proses pembayaran. 
5.1.   Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab 
sebelumnya, maka secara garis besar penulis dapat menyimpulkan beberapa 
sebagai berikut: 
1. Aplikasi Pengolahan Data pada Koperasi Kartika Benteng Emas Zidam 
II/Sriwijaya dapat memberikan kemudahan kepada Anggota Militer dan PNS 
dalam mengajukan peminjaman uang, serta proses pembayaran yang telah 
direncanakan oleh Koperasi Kartika Benteng Emas Zidam II/Sriwijaya.  
2. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
database MySQL, dimana aplikasi ini terdiri dari pengajuan pinjaman uang, dan 
proses pembayaran yang telah direncanakan oleh Kartika Benteng Emas Zidam 
II/Sriwijaya. 
5.2.  Saran 
Dari kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis ingin memberikan 
saran sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi Koperasi Zidam II/Sriwijaya 
yakni sebagai berikut : 
1. Sebelum aplikasi ini digunakan, sebaiknya pihak-pihak yang bersangkutan 
dengan penggunaan aplikasi ini, dillakukan pelatihan terlebih dahulu untuk 
menghindari kekeliruan dan ketidak sesuaian dalam mengoparasikan aplikasi. 
2. Perlu evaluasi secara berkala terhadap aplikasi yang diterapkan untuk dapat 
melakukan proses perbaikan data pengembangan sistem untuk lebih 
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3. Untuk menjaga data-data ataupun aplikasi ini, disarankan untuk melakukan 
backup data ke sistem penyimpanan lain dan perawatan sistem yang baik 
untuk menghindari adanya kerusakan pada aplikasi ini. 
 
